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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L.A GUERRA
REALES OI:fOENES
PARTE OFICIAL
SUbsecnlada
CAMPA~Ai LooíSTICAS
nen todas las fuerzas y servicios, ajultándose a la rea-
lidad lo mú fielmente posible.
El abastecimiento y los serviciol de enlace con la
base, serán minuciosamente estudiados.
Quinta. Los Capitanes generales darán noticia al
Estado Mayor Central y al Ministerio de la Guerra del
tema y fecha y lugar en que haya ele ejecutarse, sien-
do inspectores de estos ejerciciol y presenclAndolos
siempre que lo consideren conveniente.
Sexta. En cada división orgánica asistirán: su Ge-
neral y los de las tres brigadas, con sus ayudantes y
jefes de Ettado Mayor y el capitán de E. M. del Cuar-
tel general divisIonario, o uno de la Capitanfa general
que lo supla, a ser polible; los coroneles, tenientes co-
roneles jefes de batall6n y capitán ayudante dé los
reglmientol de Infanterfa; 1011 coroneles y jefes de
grupo de Artillerta, acompatladol de 101 ayudantel de
regimiento y grupo; un jefe de Caballerta, uno de In-
geniero" uno de Intendencia y otro de Sanidad, cada
uno con un capitAn.
En lal divilionel de Cabal1erla asi,tlrán 101 cuatro
Generalel. con sus ayudantes, 108 jefes de Estado Ma-
yor y el capitAn del Cuartel general dlvillonarlo u
otro que lo lupIa: 101 coroneles y jefes de R'rupo, con
101 ayudantes de regimiento y grupo: el jefe de gru-
po y ayudante de Artl1lerfá; un jefe de Inreenleros,
uno de Intendencia y otro de Sanidad, cada uno con
un capitAn.
El penonal de jefes y ofielales de Attlllerfa en lu
divisiones de Caballerla, asf como los de Inp:enieros,
Intendencia y Sanidad MUltar en todas, pertenecerAn
en 10 posible a los cuerpos que orgAnlcamente estAn
afectol a las divisiones.
En la Isla de Mallorca, al mando del General de la .
brigada de Infanterla, y en las de Menorca, Teneri-
fe y Gran Canl'ria al del Genenl segundo jefe dp.l Go-
bierno Militar, 118 constituirán brigadas mixtas y asis-
tirá el personal que los respectivos Capitanes gene-
rales designen, confonne al criterio antes establecido.
Todos los Generales llevarán sus esc.ctu reglamen-
tarias, y los jefes y oficiales, ordenanus montados, ast
como también BUS asistentes, si lo desean. Para la
transmisión de órdenes en cada división, irá un sar-
gento o cabo y cuatro soldados ciclistas, y dos más
por Cuartel general de brigada, agregAndose a cada
división tres herradores y uno a cada btigada mixta.
Cada divl.ión llevará un carro de vfveres y equipajes.
S4lptima. Los Generales, jefes, oficiales y tropa
tendrán derecho a las indemnizaciones y pluses sella-
lados en 1011 artfculos 3.0 y 4.• del reglamento de in-
dellUlisaeionea vigente, y el ganado deVt!ngará la ra-
cl6n extraordinaria de pienso que sellala la rea1 orden
de 3 de agono de 1907 (C. L. ntim. 123).
Octava. LoI jefes de las divisiones y brlgadu Ola-
tu, 80meteráD a la aprobación del CaplUn ¡eneral
reapec:tivo el presupuesto ele gutM. que, de merecer-
la, - utl8fartn con cargo a la eaatldad re ......
Da • eada 1lDIdad eD el apartado 1.· ED. DO flprao
69.COO
89.600
3.~O
1.600
3.200
UOO
2.200
171.000Total••••••.•• • ~.
I Segunda. La duración de estas prácticas será: para
las divisiones de CabaJlerfa, diea y ... dfas; para1n~as
divisiones orgAnicas, diez dfas; para las brigadas IX-
tas de Mallorca y Tanerife, ocho dfas, ., para lu de
enorca y Gran Canaria, de CIlatro dfas.
ra. En principio, el tema que ... ele cIeaarro-
U una de dichas UDidadea superiores, su situa-
ción, de ejec:uci6D y territorio eD que ha de
efectu""-; _ ftjaráD por el Capltú ¡eueral de la res-
pectiva~ ea viata de lo que el _rvic:io, eseuelas
práctleu, col1lJlU1&l mixta y ejerci~ de fuego. con-
diciones cllmato~~ DaturaIaa del terreno
acoasejeD¡ pe. . COfldiei6b preciA de que han
de .r real':" an enuipr el do y que su duo
ración .. la mareada. ¡
Cuarta. Los temu ..... de 118 8010 baDdo ., obll·
práD a r.lfur QJl periodo de mardau JlU'lt situar laa
tlópu de 1UddacJee que ••poee tclmaD perte en
el ejerddo, vfac. o acutonam"_ ........,..
7 ·almDlR QJl CClIDhew _ el q.- • -.poap 1Dterrie-
© I'v In ster O de De en a
Clro.I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.), de con-
fonnldad eon 10 propuesto por el Eatado Mayor Cen-
tral, se ha servido disponer que por los Cuartelés ge·
nerales de las divisiones y brigadas mixtas que a con-
tlnuaelón se expresan, se realicen en el presente afto
campallas lo¡tsUcas y Uetlcas, ajustAndo.. para eno
a 181 prevenciones II¡ulentes:
Primera. El crédito de 171.000 pesetas deltlnado
por real orden circular d. lJ.. de junio 6ltimo
(D. O. ndm. 129), reétificada en otra de 28 del actual
(D. O. "11m. 216), para atender L 101 ¡astos que s.
oculonen con motivo de eltas prActicas del mando, stl
dlltrlbulrA en la forma stsulente:
. ~ 3 dfvf.lonn de Cabtllerf., • 23.200 • , •
Ptnllflula 18 ~~~200~~~~t.~~~ ... ~~.~~~ ~~~~~'. ~
8 1MllIore" I brtpda mixta••••••••••.•
altara • Menora, Ickm Id ••••• , ••••••••.••••
e tui Tenerlfe, ldtm Id •.•••••••• _....•.••
an as. Oran Cenarls,ldcm Id ..
Imprmltol .
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riD loa ruto. de transportes por ferrocarril ni los
de raciones extraordinarias, los cuales se cargarán a
los capltulos correspondientes del presupuesto vigente,
y si todos los demAs, incluso adquisición de materlal,
pluBell e indemnizaciones.
Novena. Antes de los veinte dlas de la termina-
ción de las campal\as loglsticas, 103 Generales directo-
res entreiarlín 31 Capité.n general de su región una
Memoria, que contendré. ÚDicamente una ligera des-
cripción del terreno, las órdenes dadas, aetas de los
juicios crlUcos yerificados, concepto que los jefes le
merecen por el trabajo realizado y observaciones que
crean convenientes, acompaliadas de los grA.ficos de
marcha, croquis '1 vistas panorámicas indispensables,
asl como de las órdenes dadas por las brigadas, y me·
morias parciales de los jefes de Intendencia y Sani-
dad.
Todos estos documentos habré.n de unir a la clari-
dad y precisi6n necesarias, la «mayor concisión:., su-
primiendo todo lo que no sea indispensable o contri-
buya solamente al efecto estético. El General Director
e~irA de sus subordinados la ejecuci6n de cuanto es-
time oportuno para formar juicio exacto de las apti-
tudes y actuacl6n de cada uno, pero sin que estos tra-
baioa se unan a la Memoria de la Dirección mA.s que
en al~n caso especial. Los Capitanes generales hs
curaarA.n al Estado Mayor Central en el mA.s breve
plazo posible, informando acerca de las deficiencias
que not.,n y condiciones demostradas por el personal
que haya tomado parte en estas prActicas, y muy es-
pecialmente de los Generales. De estos informes, los
que se juzguen pertinentes serlín cursados al Sei'lor Ca-
pité.n general presidente de la Junta clasificadora para
los cuadros de elección, en armonla con cuanto dis-
pone el articulo 11.0 del real decreto de 23 de enerQ
de 1916 (D. O. n(¡m. 20), por el que se creó el Estado
Mayor Central.
Décima. El Estado Mayor Central comunicarA. di-
rectamente a los Capitanes generales instrucciones
ampliando y detallando las precedentemente consig-
nadas:
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y_ demA.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 24 de septiembre de 1920.
VIZOOI'CDB DE Eu
SeI1or•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del general de la segun-
da brigada de la primera división de Caballería, D. Mi-
guel feljoo y Pardiftas, al comandante de dicha arma
D. Segundo maz Herrera, que se encuentra actualmente
destinado en el regimiento Cazadores de Oalicia, 25.Q
del arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 24 de septiembre de 1920.
. .
VIZOOI'CDE DE Eu
Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circo'... Excmo. Sr.: Conforme a lo propuesto por
el Comandante general de Larache, y de acuerdo con
lo informade por la Sección y Dirección de AeronAu-.
tic&, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver que
los oficiales del Ejército de Afrlca Que sean llamados
a los cursos de aviación, queden desde luego en situa-
d6n de disponibles en la primera regi6n, y obligadoe
a cubrir, cuando cesen en ellos o dejen d. prestar ser-
YiciOll activa. en aviación, la primera vacante de su
empleo o del .iguieDte que .. produzca en ~ueU~
terrltori.. ., para la c:aal no aiataD "1IlDtari~
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De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de septiembre de 1920.
VIZOOI'IDE DE Eu
Sefior•.•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente coronel de Estado Mayor D. IIdefon80 MarUnez
Pérez, jefe de Estado Mayor de la décima divisi6n y
secretario del Gobierno militar de Huesca, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dofia· Maria del Pilar
Pérez Peix.
De real orden 10 digo a V. E. para IIU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 24 de septiembre de 1920.
VIZOOI'IDE DE Eu
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Capl tAn general de la quinta regil'Jn.
•••
lUdID de Inllllderll
DESTINOS
.Clrcl;Ilar. Excmo. Sr.: El Rey (o. D. g.) se ha ser-
VIdo ~Isponer que los jefes y o!iciales de Infantería com-
prendIdos en la sigUiente refación, que comienza con'
D. José Oarcía Grehán y termina con D. Primo Her-
nández Aparicio, pasen a servir los destinos Que en
la misma le les seftalan.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y deJ.TIb efectos. Dios guarde a V. E. muchol alios.
Madrid 24 de septiembre de 19~.
VlzcOImE 4»E Eu
SeIlor...
Rtiacl6n que se cita
Teniente. coronele.
(Articulo 1.°)
D.J~ Oard. OrebAn, del re¡imienlo Zamora 8, al de Za-
raRoza, J2.
• Jo~ Pardo Plmlo, del reiiJnlento Navarr., 25, al de Za:'
mora,8.
• Esteban Latorre Escobar, del re2fmlento La Corona, 71, a
la resclva de Salamlnc., 90.
(Articulo 10)
D. Jos~ López Mancisidor, disponible as la octava re¡ión, al •
reRimiento Navarra, 25.
• Ondido Mir Montero, disponible en la tercera r~óa al
rqimiento Prfncipe, 3. '
• Joaqufn Paria Callejf, ucendido, de la reserva de Vélez
Millga, 201, al reRlmieato N .va"a, 25. .
• Juan Borg~ f~, ascendido, de la reserva de Sevilla 17 al
regimiento La Corona, 7J. I ,
• Jesl1s Rodrf~uez Arzuaga, ascendido, del regimiento Can-
tabria,39, a la zona de P..lencia, 35.
• Darfo fe r n4ndez Varela, ascendido, disponible en la oc-
uva región y delr2ado de Abastecimientos, a ipat si-
tuICión en la misma,'continuando ea clicbo cUiO.
Co.aadaatel '
(ArtlC4Jlo l.e)
D. I!n~e OSlcar J.~".r disponible en la IOta rqi6D, al re-
airmento Canhb'll, 39. .
• Camilo LIoven Meriao, de la caja de Oran CaaariI, .1 rc-
Ifmicato Almaall, 18.
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D. filix Pürtlaa Ourdio'" cid re¡fmieato 0aIicia, 19, al de
Ara¡z6n,21.
• fcraaDcIo Brel6n PreIJezo, cid rqhnieato Ludwsa, 28, al
de B&ÍI~, 24. .
• Apstín Vinoa foteb, de la zona de Almerb, 17, comisi6n
millb 11 regimiento Lealtad, 30.
• Pedro 06mcz Pn6n, asccnclido, del rqimiento MeIilla.
59, al dc Lucbana, 28.
,. Manud Jlm~Qcz. RubiO, que cae de ayudante dd Oeaerai
Cabrinc:ty. ala zona de BlIrrot,28, comisi6n mixta.
• j~ ltear Moreno, de la zoaa de Sqovia, 40, a la de Ma-
drid, 1, comi~ión mixta. .
• J~ Rocblgucz Mintepi, de la reserva de Betaazol, 98, a
11 zonl de Strovia. 40.
,. Ram6n Oe1gad • DIez, del rqimicato Sicilia, 7, a la aja
de San SCbaloti'n, 78.
• Diera figueroa Manrara, que c:aa de aJUdaute del Ocae-
ral Sena, a la caja de Oran Canaria.
,. Federico de Francia Bellver, de la reserva de las Palmas, a
la caja de Cattrllón, 72
• Manud Odladu Brackembury, dd re¡imieato ValladoHd,
74, a la reurva de Serilla, 17, primera de IIlti¡i1edad
.ia defc:ctoL
• Antonio ~rtln l.a¡unilta. comaadante militar de la Ciu·
dadela de Seo de Ur¡cI, a la reserva _de V~cz AUl.-
la, 29. .
• J~ Balddl6n SU.a, de la caja de CasteU6n, 72, ala restr·
va de Lu Palmas.
(ArtlClllo 10."
D. fellpe fipera figuera, IICClldido, del re,imieato Oare-
llano, 43, al de OrdcoCl MilitarCl, 77.
• Vicente l.a2u~a Azorfn, lICeDdido, dd b.taIl6a Cazado-
res Tarlfi, 5 al re2Ímiento etpaill,46.
• CarIo'! P~lez Oarnacño, dlspoiúble en la sexta re¡i6a, al
rr¡imiento Cuenca, Xl.
• Oerm'n Zamora Caballero, dispoDible en ~la cuarta re·
¡Ión, al rerfmlento Slcilia, 7.
.. Eu¡enlo QuUea Vicente. uce.dido,~dJ1 re¡imleoto Ceri-
ftola, 42, al de Vall'doUd, 14.
• Julio Recio Aodrtu, dhpolJlble tJJ la tercera re¡ióa, al re-
llimlento Oallc:la. 19. ;
• Peraando Valeta tieredil, ucendtdo del rc¡(miento Afri-
o ca, ()8, ala zona de Almull, 17, comisión mixta., .
• Alberto Prado Vduc:o, uceodldo, de la caja de Cuenca,
9, ala relCrv. de Betaazoe, 98.
(Reale. 6'~ntS 28 abril 1914, C. l.. ndm. 14, 1 io tWosto
1917, D. O. núm 178). .
D. Pr.ndaco Mialo Portiflo, de la zona de Madrid, J, c:omi·
.i6n mixta, 11 reahllletlto Ceriftola, 42-
_......
(ArllCIIlo l.·)
D. Ram6n Olrcfa Barraca Anaulo, del Onapo de fllUU' re·
¡ularea Ind1llenas de MetWa, 2, al batallón de Cazado-
rCl fuuteventura, 22-
• Carloll Portol& Serrano, disPonible en la primera reef6a,
al batalfólJ de Cazadores HIkIla, J.f. ..
• Juan janariz Perla, Isceadldo, dd reaimiento Ambic:a, 14,
al de Ord(nu Militares, 71.
• Alberto Juabo Jarabo, alCend.ido, del rfElmleato de Ver-
lara. ~7, al bata1l6n de Cazadores EsteUa. J4.
,. Aatoalo A1cabilla Pá"a, uceadido, de·1& Academia de
Infanterfa, al regimlCllto Etpafta, 46.
• emuto Oarda Sola.o, del bat.U6D de Cazadot~ Ciudld
Rodrllo, 7, al rqimlento AlldaJuda, 52
• Pio Lopueaa Andrá, 8ICUdiclo, dd rc¡imlalto Amái-
ca. 14, al de la Constitución. 29. .
.. I!dllU'cIo Uncet. Outiúra. del realmieato Asia. 55, al de
la lealtad, 30. .
• J- 4c1 Molino Azdrnp, 81Ce1Jdldo" del rqflDialto Ver-
pre. ~7 al batallóa * CaDdores titdla, 14-
•~Prid~ M,...... cid "IÍmicDto Casti.. 16, al ele
C6rcIoba, JO, aquudl dc lablfledad lin dcftdol.
• Pedro L6pu-oDCna"OP~""ero,dd Orupo de Iuerzat
recularea ladfeeaaa de L....dle. f, al rqiadeato Cad-
•"'16. _
• fausto~ 00, dhPoaJbIc. la 'CIIII1a .... al re-
¡imit6t0 VtI'JIn. 57.
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D. JaR Nnarro Otch, cid rqtmleato Oalp1bcoa, 53, 11 de
SaboJa, 6, antialOedad de pt'tiá6a.
• J~ Anl'lela I!sanJa, dd rqtmieoto Ordenes Miliwu. 71.
al de Ouellaao, 43 (lit. 15).
• Luis Cuadrado Jarabe. del Oruoo de fuerza. reautara la-
df¡CDaJ de La.ache, 4, al re¡inalento La Victoria, 76.
J J~ Ponc:e de l...e6o le 1C1RU, dd re.cimiento V'LZClya, 51,
alde Ouadalaiara,20,lC¡Ilnda de antiKüedad lin IIdcctoL
• Raf.el Me16n Rl.liz de Oon1cjud., dd rqimieoto Noarra,
25, 1I de OeroRa, 22. ..
• Alejandro de QI1C11da dd Pino; nceadido, dd rc¡imiCII-
to Odiz. 67, al de la Priucesa, 4.
• Viante Ouarn~rVivanco, d.1 batal16a de Cazadores Reas,
16, al rCiÍ,oieoto Mahón, 63.
» Julio E~lo LoiJ, dd rqimlcnto Ordenes Militara, 71, al
, de Soria, 9, tucera de anti¡i1edad lin ddectos.
• frandsco Outi~rruPrieto, que cesa de ayudante del oc-
neral Dema, II rttimlento Sabaya, 6, primera de aati- .
¡iledad IÍn ddectn.. .
J I!mCltO Rod.l¡uu Cbac:d, del rqimieoto Valladolid, 74, al
de L. Lesltad, 30.
• Ml¡ud Ca·lc»-ROCJ Oorda, del re¡imiento Melilla, 59, al
de Sevilla, 33-
• JOI~ Callada P(ra, del re¡imieato Serrallo, 69, al de Ma-
llora, 13. '
• CaY' tano Vbqau Sastre, dd reaimiento Ceuta, 60, al de
Vizcaya, 51.
• AUlÍbio Ruiz MIIestro, aacead.ldo, dd re¡irmeato lubcJ U.
32, al de Oerona, 22-
J Jeaaro L6pu P.lIú, dd r~rtdcnto Ouadalalara, 20, • la
caj. de Huucal Oyera 50.
• joaquln Buch6n Botá, ~e' re¡imleato La Victorla, 7., a la
caja de Cuen("l, 9.
• J~ Schiaffioo A\l1Iela, del batall6ll ele Caz'ldorca Arapile.,
9, a la caja de Orlaada, 32, primera de aati¡Qedad liD
defecto..
(ArliClllo ID.,?
O.Alvaro ViUaJba Rubio, ascendido. del bataRóa de Caado-
res Ronda, lato de montaila, al de Alfonlo XII, 15.
• Pedro Lozano L~~z; alCendido, del rf1tlrniento CAdiz, 61,
al batl1l6n de dorea AllonlO XII, JS.
• Manuel Solanl Labedln, del batan6n de Caudores Ciudtd
Rodrlll:b, 7, al de fuerteventura, 22.
• Valen,lfn L6pez JimtDez, uc:endido, del re¡lmtento SorlIo
9," de "'la, 5S.
J Carlol Hernaado P(dro.., lactndldo, del re¡lrnieato ReJ-
na, 2, al batallóa de Cazadores Reu., 16.
• Aatonlo C&pedea Leaanof. de Crimlreat, ascendido, del
rtlimlento Oranada, 31, al de AIJa, 55.
• Crlatlno Ruano Rulz, aacendido, dd rqlfiúeuto C6cUz, 61,
al de ValladoUd 74•
• Antonio Martlnez Rulz, ueendido, del rc¡fmieato Córdo-
ba, lO," de San Qulolln, 47.
• Earlque OqjJl~n L6pez Tdlo, IscelldIdo, del re¡tmleuto
Mallorca, 13,11 de Albúera, 26.
• JOlqufl1 López Tienda, aacendido, del Cole¡to preparato-
rio militar de Córdobl, al re¡imiento Valladolid, 14
(contíAulado en la comisión que le fu~ conferida por
real orden de 17 .1 actual, O. O. n4m. 110».
• Antonio Sintl' TravClI, lSCCadi1o, del rqÍlniento Carta·
itna, lO, al de Sao Quintln, 47.
• EDrique Jim~nez Cabila, aacendido, dd re¡imieato Cór-
doba, lO, al de Oalicia, 19.
• Luciano Ccrvtra Zan6n, ascendido, dd rqimiento Ara-
Ión, 21, al de Oalicia, 19.
• C6ndillo Jim~acz López, asctndic!o, del Orupo de fuftUI
rrgularu iDdf¡eaas de Mdil1a, 2, al rqimieato oaU-
cia, 19.
• JOK Rollr{Pez Shchez, lICendido, dd rqimieoto Reia.a,
2, al de Valladolid, 74. .
) francisco Orliz Maiariiio, IICCncJido, dd batallóa de Ca-
Ddora Uere.a, 11, al re¡inrfcnto Asia, 55.
• Raml)n Rodrtruu Llamas, dlapoaible ea la primera re-
lli6a, al rrgtmieDto Castilla, 16.
• Rafael Capabl.oca Moreno, ascendido, de lat fuerzas de
polida ladf¡el1l de Mdilla, al rqimieato Nnarra. 25.
• Jorre Oll Cab tI/ero, ascendido, dd reail1lkatJ Pdadpé. 3;
al ele O deDes Milltues, 77.
• Antoaio ~01Uoy Ló~z, IICCJldics., del CoIe¡Io prcpera-
torio militar de Córdobl, al rqimieato la Vic:todl, 76.
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(contlnundo en la comiaión que le fut coDfaida por
rul orllrn de 17 deladual, O. O. n6m. 210).
D. J- Sobrino Solt lo, alCCDoido, dd rteimlCllto TarrIIOU,
78,11 de Burgo",36.
• francilco Oonúlcz DdlPdo, a~ceudfdo,dd realmlcato
Alman.,., 18, al de La Victoria, 76.
• Lorcn~o Machado Mtndez, ascendido, dd re¡imlcnto Te-
nerifr, 64, 111 de San QuÍl·U." 47.
• Carlos HClbeJl. Zobtl, di~pol,ible en la primera rrailn,al
batall6n de Cazadores Reus, 16.
• Mi¡uel Tri¡o 06mc:z, ascendido, dtl rraimicato Odiz, 67,
al de OrdCnts Milit4res, 77.
• Ram6n franco Baamonde, .scendido, disponible en la pri-
mera región y curso pilotos de If[oplano,a i¡ual situa-
d6n en la millma, continuando rn dIcho curso.
• Jaan Vald& Martell, ascendido, dispol ible cn la primera
rrgión y CUlao pilotos de aeroplano, a i¡ual situaci6n ca
11 misma, continuando en dicho curso.
• MJp,l ()sut Acosta, ascendido, dilponible en la octava
reglón '1 ddr Kado de •butecimlentos, a i¡ual altaación
ea la ml~ma, continuando en dicho cario.
• ADad 01& Anncstr', zscendido, de reemplazo por berido
en la primera rt&i6n, I i&ual situación en la misma.
(Rtaln drdenu 28 abril 1914, C. L. núm. 74, lID agosto
de 1917, D. O- n{¡m. 1711)
D. AJItoaio de la Rocha SauvaUe, del rtgimieuto OerOBl, 22,
al de Melllla, 59,
• J'ranciaco AHnli Roddpcz, dft regimiento PrÍDccII, 4,
al de Afdea, 68.
• Au&alto Coma Dclicado, dc:l re¡imiento SU Pemando,
11, al de C..riftt.I., 42.
• JuJie Andreu Romeo o, del rr¡imieato Bul'lo" 36, al de
51ft Pernando, 11.
• ~rique Amador Asi", dd re¡imiento de Mallorca, 13, .1
de Melillll, 59.
• Federico Allecn Serrano, del rcaimiento Mahón, 63, al
de Ceutlo, OO.
• I!Drique Ayala Victoria, del re¡imieuto Sevill., 33, al ba-
taU6n de Cazadoretl L1erena, JI.
• Adelardo Manctbo Luqut, dd relimfrnto Sori., O, .1 dd
Serrallo, 69.
• MaDael Toledo Coc., del rt&fmleoto SaboJ" 6, al bata-
llón de Cazadorn Arapilee, O.
• Juaa PemAndcz Acrttuno Montero, dd rr¡imieoto Oero-
ua, 22, al de CeulI, OO.
• Aapato Oradin Rlpoll, del rr&lmlento Lealtad, 30, al
batanón de Cazadorca Ciudad RodrllO, 7. .
• Pucual Junquera de la PUlera, del Orupo de fumu re-
pllrea indl.:en.. de Lar.cbe, 4, al batall6a de Cazado-
rc' fiper..., 6.
• Maaud Oondltz Pa~y, del rc21mieato La Victoria, 76, al
batallón de Cazadoree Tarif,.. ~o
a Luit Perdra Oernel', del rC'&fmfento 8an QulDtfD, 47, al
batallón de CUldorea Tarif., 5.
Capltaaea (E. R.)
(Articulo I.~
D. fraadaco Rubio Olrc", de la reaun de Lo¡roilo, 70, a
la de Soru, 68. .
• "Martfnn Lele, comandante militar dd fuerte Seran-
o la, a la rt'!Ierva de Lo~roño, 79.
• Saturnino Oómez A'onso, de la caja dc Oviedo, 109, a
dClCmpeftar d CiriO de comandlJlte militar cid fuute
de Sematea. .
(Artlcalo ID."
D. Narciso Gareta ~gado,lalCendido,dc la caja de ViIIafrIIl-
ca. 56, a la de Oviedo, 109.
• Bartolt m~ Oarela AlIIeD&ul, aSCClldido, de la restrYa de
laca, 2, a dieponible en la ZODI de IDea.
Cajero
D. Primo Hem6ndtz Aparicio, de la reNn'I de Soril, 68,.
la 10Da de Sori8, 24.
'1IIddcI24 de leptkmbre de 1920.-VizCOIIdc deE&
© Ministerio de Defensa
Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido disponer que los suboficiales y sar¡entQS compren-
didos en la siguientc rclación, que princif,ia con O. Ba·
silio Martlnez SAenz y termina con Sa vador fidalgo
Valentin, pasen a servir los destinos que en la misma
se indican, verificándose el alta y baja correspondientc
en la próxima rcvista de comisario, incorporándose
con toda urgencia los destinados al Tercio dc Extran-
jeros.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1m.
Vu.coltDE DB Eu.
Sc'ftor...
Suboflclale.
D. Builfo Martlncz Sirz, dc:l re¡imlfnto Cantabria. 39, al de
, Bailto, 24.
• Mi&Ud Oonúlez Couc~, del babUón de Cazadoru Ta-
rifa, 5, al rqtmleJIto Mu·cta, '51.
• An2d Palacios CUClt8..ldd n¡iDÚento Lealtad, JO, a! bata-
1l6n de Cazadores ut.luñ., 1.
• Mi¡ud Sincbcz Braza, del rqimiento ~lltremadura,15, al
batallón de Cazadores Catalufta, I (lorzo5(.).
• Manuel Martín Martfn, dc:l Jc¡imiento Isabel 11, 32, al ha-
batallón de Cazadora Cataluna, I (forzoso).
• Mariano Oarefa Martfnez, dcl rr¡imiento Lealtad, JO, al
, batal'ón de Cazadorea Barbastro, 4.
• Ricardo Bay6n de Cutro, del rraimiento AltUlfa., 31, al
bata1l6n de Cazadorea Ciudad Rodrflo, 7 (forzose).
• Marcos Tenadel Caltillo, del ft¡imiento Olladalajir., 20,
al batallón de Cazadora Ciudad Rodri¡o, 7 (forzoso).
• ItIdoro Jimtntz Molinero, dd rqlmiento Amtrlca. 14, al
, batallÓn de CIZ.doree Ciud.d Rfldrlro, 7 (forzOIO).
• Jenaro Are. frelre, ddrr¡tmlento lubcl la Cat6UCI, 54,
al batallón dc Cazadores Lal N....., 10 (forzOlo).
• Vrntura Bu.tamantc Dlu, del rr¡tmicato CetlJoll, 42, ..
de lCIltad, 30.
• Antonio Amador Camónrz, baJI en el Grupo de fu.rz..
rqularrs lndf¡enu de Ceuta, 3, por real onl~de Odel
actual (D. O.¡nl1m. 203), al re¡lmiento Serrallo, 69.
• Aatollio ttroix I¡teliu, del re¡lmiento Cerlllol., 42, al Ter-
cio de Extraajerc..
S·tI·nto.
Btollo Pedrua Herrero, del rqfmJento V.d Ru, 50, al Ter-
do de f!xtranjerc•.
JOI~Mallu Maftu, dd re¡lllliento Vid R..., 50, al Tuda de
Extranjero••
fraadtco RIvera fructaOlO, dd re&fmiento Serrallo, 69, • la
ZOIII de Corul.., 42. ,
Mipd Huerta Gardl, del batallóD de Cazadora Cblclaa., 17,.
a la zona de Jato, 6.
Oerm6n O"z Muflol, del bata116a de CazadoreS L1ereu,. 11,
a la zona de Cona••, 42, como lupemumerlfio.
EU¡fmO Bena.eate Caldrr6n, del re¡imiento Serrallo, 69, • la
zona de Valenda, )3, como supernumerario.
J- Creu MartfDcz, del batallón de Cazadorea Talavtra, J8
al rtKfmiento SorIa,.9 (contintwldo ca el Colr¡io prepera:
torio de Córdoba).' .
]uaD P'rIIJdJ RamÓD, del rqimieato Africa, 68, al de OUlda-
tajara, ~O.
Apolinar MartfIlU P&u. dd rqimieato Espafta, 46, al de
Ouadalajar., 20. .
00f'l01ÚO Echazarn AIqm, del n¡iaakllto Atmuu, 18, al
de Valencia, 23.
Mateo Plf1'CI MOtIla.e., dtl bataJl6a de Cazadora EttcDa, 1~
al realmieato A1buUl, 26. '. '
JUID Arreate OODdlez, dtl rqimICDto A1mInu, 18, al de
LuchaD.. 28.
Ezequiel Oonúlcz Mipcl, del rqimieDto Zamora, 8, al de .
lubd 11, 32. '
Bntiata Quijo Recio, dd reaimitDto SaboJa, 6, al de lsaW
la Caa6IIca, M.
D. O. 116m. 216 25 de ....·.,re de J920 1127
(Articulo 15)
D. Juan lnf,I1te Venero, di~pot1lble en 1& lUla rc¡ioa, al re.-
¡¡miento Lanceros de f.palll, 7.
(Reala 6rdefles de Z1 de abril de 1914. C L. ndm. 74,10
de afoslo de 1917, D O. n4.m. 178)
D. Marlano Beraal Sala., disponible en la cuarta re¡l611, 11
re¡tmicnto de Cau120rca Vitorta, 2&
(ArtIculo lf1J
D. Fmaando Bsrr6n Ortfz, disponible en la primera re¡l6a,
Id re¡flllicnto de Cuadora Albuer., 16.
• )oaquin Butr6n Oilvu, del revimlento de Culdora VI-
tona. 21!, oa dilponiole CD la primera rCl[Í6n.
a fraudlCO :sal1Cb~ cid POZO 1~, .Icendido, del re-
aimieDto lan<:erOl de Sa¡unto, 8, a dilpeDiblc en la M-
pada reli6o.
RtlDcUn que le dla.
l
Te.leates toroaelel
., . , ..
(ArllClllo 10)
D. Aquilino Castro Mato~, ascendido, de la A.cadelDia del Ar-
ma, a disp6aiblc ea la ~ptilJU re(Cióo. .
• Fdipe OOma-A.cebo y Torn, asceodi~o,de la EICCIIIa
Rul, a disponible cn la primera rqí6n.
Comandantes
(Articulo 10)
D. femando Oc1,.,a RodrfltUcz, ascel1dilio, del re¡imieato de
C'udorca Tetu! 1, 17, a di~ponible ell la cuarta rqi6IL
• Simón Pércz AIIIJrez, ascendid,> de l. Y"gua s. militar de
la cuarta zona pecuaria, a dispooible al la prillla&
re¡jón.
• Femando Stncbu Led~.mJ. de disponible tn la tercera
rqiOn, al re(Cimíento de ~eSortlCalatrava, 30.
Capltane.
(Artlazlo l.e)
D. R~ael lover Bcdla, a.cendido, del relPmient~ eSe Cazado-
Je. Trcvit\o, 26. al de AhnanSll, 13.
• Alejandro Ulritla Be vd, d~ difponib1c tn l. le¡u!tda re-
iliOn••1 re¡imicnto de CU4IJOt" TC1u1n, 17.
• Antonio Pu:yre '1 Oarela Leaníz, disponible en la leaunda
reei6n. al regtmicnto Lanceros de Villavicios~,6.
• Oerardo Fi¡uerol. y O••el.. de Ech¡v:s, disponible Cft la
.egunda rt¡i60, al relimíeotol Lanceros de ViUnl-
ciOIl,6.
• Antonio Romh CIstcjón, dispo1ible C'1 la cUlrta rc¡i6a,
al re¡imiento de Cazadorcs Tctuin, 17.
• A1fon.o Pérea de OuzmAn l:. Sanjui 1. ~'qu~s de Mar-
bais. dd re(imiento de uadorei Albuc:ca, 10, al de
Marl. Cristina, 27.
•••
Herm~doMata DClCInq., dd re¡lmlasto ValtIlCia, 23,
al Tetao de t.xtranjnol.
Dlero Rodrfguu Repfso, del rc¡illÚeato Cutilla, 16, al Tercio
de Extranjaos.
Tino Oabucio Duque, del re¡imieuto la Victoria, 76, al de
Africa,68.
Manud Qarcfa fuentes, dcl batallón de Cazadores Oomera-
Hierro, 23, al dc C'IMuña, 1.
Antonie Ou.vio Olu, dcl re¡imieoto Sevilla. 33, al batallón
de Cazadores Fi¡Úeru, '6. •
Tomás Martf IU Rodrl~ucz, dcl rt¡i:nieato Sevilla, 33, al ba-
tallóa de Cuadorca f'a¡uaa., 6.
Ulpiano <:ovo Calvo, dd regimiento Oaip{¡zeoJ, 53, 11 de Se-
rrallo,69. '
Aatonio ~ut() Eireos, del rt¡imíento Isabel la Cat61ia, 54,
al de Zamo,a, 8. . -
Tomú La1ra Lafuente, dd rt¡imiento J.b, 72., al de Serra-
110,69.
'os~ Roca Ruiz, del reeimiento Españ., 46, al de Smu., 33-
Pdqrfl1 Martínez Zapico, del re¡imiento Consútuci6J, 29, al
de Alde., as.
Tomás Zlmora Soria, dd';'rt¡imíCllto San Mardal, .4, al de
&pafta, 46. ~
Raimundo Ruiz Moraltl, drl bat~1l6n de Cazadores Rl)nda,
6.° de montañ 1, al relCimieJIto sevilla, 33.
Antonio Buitrago Miñano, del reeimicuto Ceuta, 6,), al bata-
1I6n dc Cuadore" R ,oda, 6.° de m 'ntaA l.
Luis Callico Salct, dcl rc(Cimiento 'Üalia, 7, al de Espafla, 46.
Pedro OOmez Oonúlez,sd rc&imtnto O.1id.s, 19, al Tercio
ele Extranjeros.
Francisco B~.nco L6pez, del re¡imiento P'(Dd~, 3, al Terdo
de f,xtranJeros.
.. .,..,.~
Al Cuerpo de procedencia conamglo al articulo 4" de la
real orden circular de 11 de el/uo de 1919 (C. L. fÚlm. 9).
, ''''-r~. t' •
Oulllermo St~nz L,I¡ptz, del re¡imiento Ordenes Milltaru, 77,
al de Ouipúzcu., !l3.
fcancil<:o C~bero-QuÍ1tana. del re¡imiento O~denesMilita-
res 77, al dc OuiPÚZCOI, 53.
Marttn Olivar Villa, del relfimlento Ordene. MIlitares, 77, al
ele Am~· Ica, 1,.
MaDllel f.lral14 M~rino, del re¡fmlcnto Ordenes MUltare., 77,
al de eo••tituciOo, 2IJ.
DI8TDlOl
R,ttlfftaclona.
Ricardo Salazar fernbdtz, del relfillllcato Cucae., 27, al de
Otumba 4~.
t!4uardo RllCo B IrrClo, de la zona de Coru!&, 42, al rctl-
miento Ceuta, 6'J.
Sahaelor PieldilO Valentia, dd batall6a de Cazadora Barbu-
·tro, 4, al rqimiento MeJilla, 59.
Madrid 24 de ICptiembre de lcno.-Vi&eoade de esa.
f;' ClmIlQt. Escmo. Sr.: el Rey (q. D. l.), le ha temdo di..
ItOGtI que 10t j~fCl J oficiales del Arma de CabaUerfa com-
,praaclidos en la IipieJIte rdadÓII, 'lile principia con don
AquiUoo eaco Matos J termina coa O.J~RiftlO Morala,
puca a las aitaadones o a lUYir loa dcatlnos que ea la mia-
.a le les Ida'" COD arrqlo a tu disposicir Dca que le COD-
eIpaa, iDcorporindoac coa u~eoda los dcatiDados a AfriCL
De real orden lo dico aV. I!.la,. la COIlOc:iJDiento '1 de-
... dectDa. Dio. parde a V. mudloe doL Madrid 2.
• eepticabrt de 1920.
i ; . I
ScIor•••
Caplüa (E. R.)
(ArticIllo 1.·)
D.J. SAnchez Oliva, afedo para habereI al primer real-
mlaato de rca:rw. al eeauaclo, de plaQtilJL
TeDl......
(Articulo 1.°)
Do MariIIIo O6aIezV~ del Orupo ele fllenas fccaJara ...
d..... de Mdi", 2, al rtlimieatn LaI1C'éro. del Rq, l•.
a fraac:iac:o Pea. Vdlalu.,1, dd Orupo« faerul npIa-
ra 1.1dIpIu de Tdula, 1, al rqialicDto 1.aIIca'oI.*.
r..-,~
© Ministerio de Defensa
1128 D. O. a6Jn. 2:6
D.I.IIII Villano.. Rattaul, del ~lDiado·de Caudores Te-
tún, 17 y .Iuniao de la l!Iriela de equitación Militar
al de lulitnia, 12" eontir.uudo eD dicho Catro d~
aJlti\anza. .
• ferna,!do ~arcfa Oondlrz, del reRimiento de Cazadora
lUSltanaa, 12, '1 alumno de la·&Catla de Equitación Mi-
litlf,ll de unCtrOl de la Reiu,2, eellado ea dicho
cenlro de ensdll"U. •
• jaln Oonúlu M llnlra, de las tropl' cíe polida indl-
eena de lanche, al rrgfmiento de uncen>s Borbón, 4.
• luis Per"á',~ezOrande y Chvllera, del gtupo de fIlerzas
regulares tndlgenas de (.euta, 3, 1I Jtgimieoto de Caza-
dorea Afmanu, 13.. .
• Armando Rodrlguez Plora, Ikl grupo de fuClzas frRala-
res indlgena., de Ccuta 3, al rtRimieoto de Dragooes
Numanaa, 11.
• EarJque OOrlzalo Rflckcr, dI I regfmientn de Cazadora Al-
dotara, 14, ~ depósito de rrafa '/ doma de la Kptima
zona pec:uana.
• Manuel Jurado Andr&, del rcaimiento:de Cazadores Vito-
ri., 28, 1I de: Mari. Cristina, 'J.7.
• ADed Carvajal y Si.ntOl Suárez, dd regimiento de Cau....
dora A~~tara, 14, al de Maria CristÍlaa, 21.
• Pemaodo Andueza Croa, de laa trop" de policfa indlge-
,,~ de Ou~I, al rtgimiente d. lanc,roa fsp.í\I, 7.
• BenlpO.Agul" e Erdocia. diapollible en la ~ptima ngi6n,
JI rcalmiento de Cazadores Albuera, 16.
(Real orden de~ de abril de 1914, C. L. núm. U).
D. Rafad Veta Villalo~~, del ft'g1fhitDtO de Lanceros e ..
~.ftJ, 1, ti de Cabaort:l de Taxdir. 29.
» Jost ViJlegas Oard. quí, del regimiento de Caudores 1.1-
fonlO XIII, Al de: T?xdir, 29.
lO A¡ustfn H'dal~o de Quintan.. y Tornos, diaponible: en la
primeu rCA/lón y en comisión en el servicio de Arro-
Diutica mi1itn, 11 regimierto de Cazadorea T.xdi., 29,
eo"tlnu~ndn en di, ho servicio. .
» franciaco de Zulda '1 Quc:ipo de lIanl'l, conde ck Bdll-
dza', de 1.. &colu R'IJ, .1 Jt¡imiento de Caza40rca
T"x.lir,29.
• Joa~ lacalle larraga, del regimiento Lancerns drl Rey 1
, en comiaión en el Ir,viClo dt· Ar ron6utlca militar: ai
re¡imirnto de Cazado> es Vlto/P, 28, continuando en
dicho arrviclo.
• Carl, a de Creu, Valllant, de la !!acolta Real, al re¡imlentó
d. uzadorn Vitoria, 28.
• J- Arcoa CUldra, de 'a Escolta Real, al re¡lmlcnto de
Cazadora Vltoria, 28.
(Articulo 10)
D. Oabrlel de Palados Aldea, del grupo de fuCJza. rClU'a-
rClln(1lienu de Tetdn, 1, al regimiento de Cazadores
Tdujn.17. .
» Luia.Pu"'ndez-Cavada_y OLu, del ¡ruoo de tuerzaa te-
euJarcs indl¡tenu de TctuiD, 1, al rqimicato de 0,.10-
ael de San~o,9. -
Tenlalel (E; Ro)
(Articulo 1.°)
D. JItaD Doml"lUcz Vara, del r~ento de Cazadores la-
sitania, 12, .1 de: Vmarrob1edo. 23~
lO lDieo Di.rte f'xoÓ!ilto, del rqimicnto de Cazadores Tala-
. ven, 15, al Orupo de C6c:uadroncs de Canarias.
Alffree:e-
(Artlwlo 1.'
D. Praacisco Romero Htrrero, ascendido. de la academia
del Arm., .1 regimiento de-Cazadores Trevi"n, 26
• Joai Útlvo.BernalJ, t1d regimiel.to de CazadorCl Calatrl-
a.~, al de C.atillciO!', la. .... ," .
» AmoolO JOftr Reclb, del rqimfeuto de Cazadora Yilla-
·"ebledo, 23, al de lu~itania, 11. " . .
»~ Samanirlo J 06mu de Bonilla, del ~ado de
Cuadora Albaaa, 16, al de A1fOlllO XIR, 2t.' .
© Ministerio de Defensa
(ArUclllo 10)
D. Jel61 aarda Oarda, ueatdido, de la Acackmia del Arma
al re¡imitnto de Cazadoft. Alt)uer., 16.
• f~is SilOmp~ PernAndez, lIC'endido, de la Academia del
ArDl', alre&imitnto de Cazadores Trcvmo, 26.
(Reales 6rdt1lU d~ 28 d~ abril de 1914, C. L. núm. 74 y 10
agosto de 1917, D. O. núm. 178).
O. Isidro urenzo St6~~ra,dd ,egimientn de lanceros SI-
¡unto, 8 al de IJores Vilori., 28.
• Pernanco Dlaz de la Ouardia VeJjzqun, del lftp6silo de
scmelltalcs de: la tegUllda zona pecuaria, al r~imicnto
1Ie: Cazadores AlcAr:tan, 14.
• Rabel SoUII Sou'a, dtl reeimíenw de Cazadores Alfonso
XII, 21 '1 alumno de la Escuela de E.quitaci6n milit...,
al regimiento de Cazadores de Alcántara, 14, cesando
en di( ho centro de enltfianza.
• Federico Dur~n o.'lut, del regimiento de Caza~orcse....
ti lit jos 18, al de Vito,ia, 28.
• Manael Pemjndez Silvestre y Duarte, del re&lmlcoto de
Clzadorcs A bueral 16, al d~ AI~tan, 14.
Alffrecel (.E. R.)
(Articulo 1•.,
D. Jos~ Puga Martos, dtl r,glmiento de ureeros Borbón, 4,
al de Cazad( res lusitani., 12.
• Emiliano Acero Arroyo, dd regimiento de lanceros E...
paña, 7, al de Dragontl de Santiago, V.
• JOb~ Rivrro Morales, del regi nirnto de Lar:ceros Pnncípt',
3, al de Úlzadorcs Alfonso XII, 21.
Madrid 24 de septiembre de 1920.-Vlzconde de ElI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dia-
poner que el comandante del Arma de Caballerta don
Nicoldl de Al6s y Rivero, ayudante de campo del Ge-
neral Gobemador militar de Alava, que cesa en dicho
cargo. pase de.tinado a la E.colta Real, con arre~lo
al articulo 3.0 del real decreto de 30 de lDayo4Pe 1917
(C. L. nQm. 99).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efecto.. Dloll guarde a V. E. mucho. afio••
Madrid 24 de septiembre de 1920.
VUCOIm. D. Eu.
Seflore. CapitAn general de la sexta región., Coman·
dante general del Real Cuerpo de Guardiaa Ala-
bardero••
Senor Interventor civil de Guerra ., Marioa ., del
Protectorado en Marruecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido dis-
poner que el luboficial ., . .-argentos del Arma de Ca-
ballería que le expresan en la liguiente relación, que
da prloQjpio con D. Luis Noguera Gareta y termina
con Francisco _Costa Peral, pasen é ocupar 109 des-
tÚlOI que en la ml~ma se le. leftala,· \terific4ndose la
corre.pondie~te alta· ., baja en la próxima Nvista de
comisario. .
. De real orden 10 digo a V. E. para 80 conoeimlento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos alloe.·
Madrid U de septiembre de 1920.
VUOOl'ID. D8 Eu.
Seftore. Capitanes generales de la primer.. segunda.
eexta ., QCtava rePoDes ., ComaDdaDte ¡eaeral de"
Ceuta.
Seflor Interventor civil de Guerra ., lIarioa ., del \
Protectorado en lIarruecoe.
lU:CJ
-
-.-._----_......_.---------
REEMPLAZO
Excmó. Sr.: En' 'Viste .1 _ritO eJe ~. B. fecha
9 del mel actual, dando cuenta a ..te MiDlaterlo ele
haber declarado de reempluo por cfermo, con ca·
rAc:ter proviaional, con residencia en M~ a partir
del dia 2 del mea actual, al teniente del c:oar~ ~­
miento de ArtiJIerfa peaada D. Manuel Alvarado Me-
dtna, el Rey (q. D. g.) .. ha ..mdo c:onftrmar la re-
soluciOn de V. E., por bailar.. ajuatada • ....pru·
crlpdonel de 1.. real.. Ordenea de i de ,iuDlo de 1ilG
Y 14 de enero de 1918 (C. L. ndJu. 117 J 19), Npec-
~~en~ .
De real orden 10 di¡o a V. E. para tu coIlocimleato
J deinAl efectol. Diol KUArde a V. te muchoa~
Madrid 2S de septiembre de tnO.
V1JClOImi' o. Eu
SeJlor CapltAn general de la MIWlda ......611.
Séfior Interventor civil de Guerra '1 MarIna ., MI
Protectorado en HarruecM.
~I Panda l'uteI. INlDClldo el .mpleo 1nmedIa·
to • la PAbrlca ele pólvora J nploR.OI de GÍ'aDada
por real emt. de 4 cJel mee actual (D. O. b6m. 188),
el ~ (q. D. 1'.) M 11& ..meto~ qaecIe dla·
ponlbfe en la MPDda Ntri6D, eoD arrecio a la ,..¡
orden dreular ele a • mano • UD (e. L ntm. 72).
De real orden lo dip a V. E. para au CODOCIm_to
J demia efectM. DiOl parcJe a V. le. ..~ ~.
Madrid 23 de aeptiembn ele U2O.
VUIOOIfn n' E&A
Se60r Capit6D .-eral de la aepnda reai6n.
Serior Interventor civil de Guerra "1 Marina ., cIe1
Protectorado en Harruecoa.
D~2s""?M~ ...2.!..!.~n!!p.-!.~rt~w~*!:!lIf4ar!.. _
'''I~f4N''.
.......
D. Lull Noguera Garda. procedente del Grupo eJe
fuerzaa regulares de Ceut&. nCUD. a. al reetaüm·
to Cuadorea de Gal1cla. .
......t..
.Domlneo Garda Fonteeh&, del regimiento Ht.area de
'la Prlneea.'.1 de Lancerol del Prfnclpe.
. l'rucJjeo Beneito L6pez, del regimiento 'Ca&adorea de
, 'Vitorta, al de Hdaares de la PrIncesa.
Franciaeo :Rayo Partido, del regimiento Cazadores de
, .AlfonlO XII, al de Cazadores de VltortL
FraIlclseo Ferrer Bravo, del l"egittlf'ento CUAdores de
. . Vltorta. al deCazadorel de Alfonso XIL
Pranetaeo (}Mta Peral, del Ngimlento ('addores de
Calatrava, al de Cazadoroea de Vltorla.
Madrid U de leptiembn de U20.-ViscoDcIe eJe Eza.
Excmo. 81".: Conforme • ... IIOlIcltado por el ea-
pitAn de Caballerla, de reemplazo en la primera re-
giOn, D. Juan Travuedo ., Garcfa-8ancho, Duque de
NAjera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Suptemo en 22 del mea .etual,
.. ha servido concederle licencia para contraer ma-
trtmonio con tlofla, Carmen Martines cJe Lejana de
lu IUv... ., llichardlOn. '
: De real orelea lo digo. V. E. para ... eonodmlentp
7: demia. efectol. DiOl guarde • V. E. muchOl' afto•.
lIacIricl JN cJe, MPtiembn ele U20.
I ,VdOOnII . .,...&
, ':WéI' ..--....0.. ,del ao...Jo· ,8e,rtIQO ~. GUfrra ,
.i" ........ · " ;., •.
Esemo. Sr.: Confonn. a 10 lO'ltcltado por el capl.
Un eS. OabaUerfa, con del tino en el rqtmlento CUlIto
do~ eJe Vmarrobleclo, ndm. 28.- del Arma espnaatl..
D. Juan Eateve Atzcorbe, el Rey (q. D. l.) ha tenld~
a bien conceder~ el pue • IUpemllmera¡io Iln lUel~
do, con I...iclencla en ..ta regiGn. con arrello a lo pre-
velddo' en 81 real decreto cJe'2 de -.roato • l.
CC•.L nClm. 382) '1 real orden de 28 de nQVIembre de
1890 CC. L. ndm. 4&3), quedando adacripto a la Ca-
pltanfa pIItral de la reel611. '
. De real orden lo dI¡o a V. E. para la conoelmInto
'L:U efectos. DlM guarde 'a V. E. muc:boe dOlo
Jt "- MptJembn -'- lnO.
, .V~... 1M
s...- e.t• .-.rat de la primera ~.
SellO!' hitenentor civil ele Gtlerra J Marina "1 del
Protectorado en lIarruecolI.
•••
&tano. Sr.: Como reaultado eJel COIICUI'lO IUlQJIclaclo
por real orden circular de 22 de julio tlltimo (D. O. n6'
mero 162), para proveer trel plazu de teniente de
Inrenlerol en el Centro Electrot'cnlco J de Comuni-
eaclone., el Rq (q. D. C.) .. ha ..rvfdo dI.poner que
lOI del referido empleo 7 euel"po D. l"tt'Ündo Cenlo
Fuentel, del Npodo regimiento de Z.padorel Mina-
dorel; D. GermAII Gouilez Tlnago, de la eompaftla
de Tel~grafol de Mallorca, J D. Julto Keruln" Oar-
da, del quinto regimiento de Zapsdorea Minadoru, pa-
Nn deltm,dM al espreaado Centro.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
1 demAa efecto.. Dioa parde • V. E. mueboe dM.
Madrid 23 de ..pt1elDbn de 1920-
VUOOImI: D. "E..
Selorw' ClapIta.- ....... de la prttdera t "teroen
recto-- ,., de Baleu-.
Se60r ,1n\erventor civil de Guerra ., Ma!iDa ., delProtectorado _ lIamaeco&.
-
LICENCIAS
1NBPECTORE8 ,DE ABAS'1'ECDOli:NTO
Exc:mo. Sr.: Habiendo iido nombrado por el lO-
..~,. J'omeDto, ~tol' •• Abutecbn__ cJe
,k ' l_.~_
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PadecIdo error al publicarse la aipieDtereai orden
en el cDiario Oflclal~ n6m. 115, .. reproclace NCtf,fl.
eadL •
ERmo.· 81".: Confo'i'iDe a lo .wtcltaelo .por el co-
1DUIdIJatlt de~ ...pemUllMl'U'lo ......
1130 ..~ ......._.IU)
--------_._----_...:._~~~
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eA regi6o,D. Lul. DAvila Ponoe de León ., WUhelml,
el Rey (q. D. $,) ae ha aervldo concederle doe meMa
de licencia, pdl' uantO' proploe. para Franela, Italia,
Suiza, Alemania, B6lgica, Checo-Eelovaquia ., Yogo-El-
lavla, con arreglo a lo prevenido en la real orden cir-
cular de 6 de junio de 1906 (C. L. ndm. 101); debien-
do presentarse a los c6nsulea de Espafta en 1.. ·distin-
tas poblaciones que visi te.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 22 ele septiembre de 1920.
VUOORDE DE Eu.
SeRior Capitán general de la segunda regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
••
SIIII •• JuIIdI , ISDIIS ...
DESTINOS
Ctrtttlm. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ~ue el jefe y oficiales del Cuerpo Jurldico MiUtar,
comprendidos en la relación que a continuación se inserta,
que comienza con D. Pedro Jordán de Umes y Patiño y tef-
mina con D. Rodrigo Molina Pérez, pasen a servir los desti-
nos O a la situación que se les señala. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M. que los tenientes auditOres de tercera de
nuevo in¡reso, antes de incorporarse a los destinos de planti-
lla que se les asigna, pasen agret-ldos a los cuerpos de Infan-
1erIa y montados que también se expresan, para que por lÚl
periodo de tres meses en cada uno de ellos, efectúen las pric-
ticas militares que previene la real orden circular de 14 de
mayo último (D. O. núm. 108).
De real orden lo digo. V. f. para .u conocimiento J 'de-
mú efecto.. Dio. guarde a V. f. muchO' aftos. Madrid 24
de eeptielllbre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Se6or.. ,
~lGcUn qlM:;" oUa
Tealente ~Itor de prIIrIeN
O. Pedro Jord'n de Urrfes y Patifto, lICendido, de la Piacal4a
Togada del ConlCjo Supremo de Guerra y Marina, ~
dl.ponible en 11 primera reglón.
T...... audItw de -Cunda
O. (¡nacio Cuervo-Aran¡o y Oondlez Carvaja~de la AudiO'
toria de la octava reeión, a la fisc:a11a Togada del Con--
aeio SU'premo ele Guerra y Marina, como auxiliar (arU-
. culo 1.U ). .
.
T..... IUClltcna eh! tercer.
~. Juan Toscano y DelgaoQ.de Akndoza, de la Auditorfa dé
la quinta regi6n, CD plaza de teniente auditor de M¡Un~
, da, a la AUllltoria de la segunda. región, en l¡uaI co~
cepto (ut. l. ). ¡
• Isidoro Peñasco Campasso~ de la fiscalfa de la cuarta~
¡ion, a IaAudito~.de la ~ta rqióli, en plaza de te;"
. niente auditor de segunda (articulos 10 y 11). ..
• Antonio Swchez Erro, de la fiscalía de Ceuta, con resi.
dencia en Larache, a la Auditorfa de la octava región CQ
plaza de teniente auditor de segunda (arts. 10 Y 11).
• Bias Pérez OonzáJez, de la fiscalía de la séptima región,
a la fiscalfa ~e uuta, col? residencia en I;-arache (real
orden 28 abnI1914), continuando las pr~cticas militareS
hasta su termimici6n en el regimiento Infanterla León
38, y despues en el de HÍlsares de la Princesa, 19 de Ca~
baUerla, conforme se dispuso por real orden de 29 dejulio último (D. O. núm. 167). . .
•• Francisco de Asís Ansaldo Vejarano, de la fiscalía de Ca-
narias, a la fiscalía de la cuarta r~ón (art. 1.°) conti-
nuando las pr~cticas militares basl4 su ~ÓIl en
ef ftlimieato lnfaQteóa ~CIDOriaI del RCJ, 1. 1 cIct-
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~
pu& en el dt H6saHI ckPntl, 20 de CabaUerfa,~
forme le dispuso en real orden de 29 de julio 61~
(O. O. adm. 167). .
DE NUEVO INORJ!lO
D. Rufjno Ochotorena 5mchez, de la Sccc.óa de trop" de •.
Academia de Caballería, • la f'JSCa1fa de Canaria! (arU-
culos lO y 11), Y en prkticas al regimiento lnfantafa
Isabel 11, 32. y despn& al de LaDceros de Faros, 5.-
de Caballerla:
• Manuel Pascual Espinosa, residente en esta corte, a la fis..
alfa de la~a re¡¡ón (arts. 10 Y 11), yen pridic:aa
mifitares al rqimiento lnfanteria SabaYa. 6, J despu&
al .de lanceros de la Reina, 2.0 .de CabaItifia.
» Rodrigo Molina Pérez, residente en Casares (Málaga), a la
Auditorfa de la octava r~ón en comisi6n (arl14), per-
cibiendo el sueldo de activo por el capítulo 12. ·artral1o
primero del presupuesto, y en pricticas militarea, al re-
~~~ento Infanterfa Extremadura, 15, y desPu& al de
dores de Alfonso XI., 21.° de Caballerla.
Madrid 24 de septitmbre de 1920.-Vizconde de Eza.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con lo
-propuesto por .Y. E. en ll.del mea actual. J como con-
secuencia de lo que precept6a la real orden de 10 del
preaente me. (D. O. ndm. 20'), ha tenido • bien con-
ceder el empleo de c:apellAn primero del Cuerpo Ecle-
.tútico del Ejército, con la antl¡üedad de la fecha
de la citada real orden, al IlelrUDcJo de dicho ea-po,
con destino en el fuerte de Enderrocat (Bal.....),
D. lIoDMlTa" Sbert TomAl, por aer el ntUnero 1 de 1011
de IU clue J utar declarado apto para el UOIUO.
De nU orde lo diKo- V. E. para _ CIIDO.IMto
~....fec:1loe. DloI paI'de • V. E. .... aIoI.
el 28 de ..pUembn de J.nO. .
VIIOllÍD, n liÜ
Wor ProvIcarIo ¡eneral Cutrtue.
Seftorea Capl~ aeoeralel da la primera reP'D '1
Balearu e lD~entor cl\'l1 de Guerra '1 Marina '1
del Protectorad.q en Marru.COI.
l.
DESTINOS
O.......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ..),. por re-
lolucl6n ele fecha 18 del me. actual, ae ha aervldo con-
ferir el Ibando de Sublnspecionu '1 Comandanclu de
Carabln8l'Ol, a 101' jefea del Cuerpo comprendldOll en
la. slaruiente relac:i6o, qu. comienza con D. F.derlco
=t Navarro y termina con D. Juan Fe,mAndec Cu-
De real orclen lo cHao .• V. E. I*ra _ cOaodm'-tor..:::;' efecto.. DiOIl par:de a V. E.~ .....
• de MPtIIeIDbn de JnO.
V~.·DJI ~
Seftor•••
c.n••I••
D. Federico Mlehel Navarro, ;. 'la 13 Sublupec:cl6n
(Pamplona), a la tercera Sublnspeed6n (All-
. cante).
> 19uelo Barrfcai Glaria, ascendido, de la Coman-
dancia de Vizcaya, a la 10.- Sublnapecd6D (Co-
ruIla).
>., ¡g)io GarcIa eou. ueuclido, de 'la OonII!n~ de
. Pva~ , la 11~ (PaIDpIooaa).
o. o. a6Ip. 216 113f
-
Seftor Capitin general de la
Sei\orea Interventor civil de
Protectorado en Marruecos
ptia de lofanteria.
1
T_lea_ .......1...
D. Lula de CAeeru Llanos, ayudante de campo del
I Director general, a la Comandancia de Vizcaya.
l. • Juan FemAndez Castelll!.t, ascendido, de la Direc-
, eión. general, a la Comandancia de Pontevedra.
Madrid 23 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
..
Exano. Sr.: Producida una vacante de comandante
profesor en la' plantilla de la Academia de Infantería,
el Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo y arma D. Juan García de
Diego !lue actualmente se halla destinado en comisión
en. dicho C:entro de enseñanza y disponible en la
pnmera reglón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1920.
VIZOOPfDE DE Eu
primera región.
Guerra y Marina' y del
y Director de la Acade·
l:xcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E.
en escrito de 16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer ~ue el qpitán de ese Cuerpo
D. Manuel Rodrigo Zaragoza, ascendido a dicho empleo
por real orden de 4 del corriente mes (D. O. núm. 1(9)
y destinado a la Comandancia de Zamora por otra
soberana disposición de 13 de igual mes (D. O. núme-
ro 3)6), continúe prestando sus servicios como pro-
fesor en comisión. en los Colegios de Guardias ióve-
nes de la Guardia Civil (Sección Infanta María Te-
resa) hasta la terminación del presente curso, de con-
formidad con lo prevenido en la real orden de 21 de fe·
lJrero de 1918 (D. O. núm. 43).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ dem'. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de septiembre de 19~.
VIzcoNDe Dl! EzA '
Sellor Dinctor general de la Guardia CiviL
SeIloree Caplt'n general de la primera región y Pre-
Ildente del Consejo de Admlnistradón de 101 Cole-
!{Íos de Guardias J6"enes de la Guudia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSÓ a
este Ministerio, promovida por el padre del soldado
del regimiento de Intantena BaU4!n nClm. 24, Ruflno
Pastrana Anaya, en lolicitud de que le sean devaeltu
1.000 pesetas de lu 1.260 que ingresó para elevar la
cuota militar, y cuyos beneficios no pudo disfrutar por
prohibirlo la· real orden de 16 de 8801to de 1919
(D. O. nQm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido dls·
poner que de las 1.250 peaetas depositadas en la De·
legaci6n de Hacienda de la provincia de Toledo se de·
vuct1van 1.000, correspondientes a la carta de pago nd-
mero 134, expedida en 6 de agosto de 1919, quedando
astisfecho con las 260 restantes, el tercer plazo de la
cuota militar que sedala el articulo 267 de la ley de
reclutamiento; debiendo percibir la indicada suma, el
iDdiYiduo' que efectuó el depólito o la persona apode-
rada en forma legal, seg1ln dtspone el articulo 470 del
l'ellamento dictado para la ejecución de la referida
ley.
De real orden lo digo a V. E. p~ su COIloeimlento
'7 demb efectos. Dios guarde a V. E. muchol aliOlI.
Jhdrid 23 de .ptiem~re de 1920.
VUoOOn. D. Eu
Se40r CapitAn general de la sexta regi6n.
Wor Interventor ci"U de Guerra 7 KarlDa ., del
Protectorado ea Marru~
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Exento. Sr.: Viata la instancla que V. E. cun6 •
este Ministerio, promovida por Francisco López Bue-
ra, IOldado del regimiento de Infantena Vergara nll·
mero 67, en solicitud de que le sean devueltaa 760 pe-
aew de las LOOO que Ingresó como plazo para 1. re-
ducción del tiempo de aervicio en filu, por tener con-
cedidos los beneficios del arUculo 271 de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha aervido
disponer que de 1.. 1.000 pesetu depositadas en lu
Delegaciones de Hacienda de las provinciu de Barce-
lona y Huesca se devuelvan 750, correspondientes a 1..
cartas de pago ndlneros 14 y 203. respectivamente, ex-
pedidas en 26 de mayo y 21 de agosto de 1918, que·
dando satisfecho con lu 250 restantes el total de la
cuota militar que seftala el articulo 267 de la referi··
da ley; debiendo percibir la indicada suma el indivi·
duo que efectuó el depósito o la persona apoderada en
forma leltal, aegán dispone el arUculo 470 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoB. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid 23 de septiembre de 1920.
V lZOOl'IDE DE Ea
Serlor Capitán general de la cuarta región:
Sefior Interventor eivil de Guerra y Marina J del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 11·
este MinIsterio, promovida por el soldado del regio
miento de Infanterla Inca núm. 62, Jaime Bennasa'"
Batle, en sQplica de que Be le conceda prestar el ser-
vicio del primer periodo en el regimiento de Infante-
na Vad Ras nQm. 50, y previniendo el articulo 394 del
reglamento de la ley de reclutamiento, que los 'ndivi-
duos acogido. a los beneficios del capitulo XX de la
citada ley serán destinados a los cuerpos que elijan, y
la reDl orden de 1.0 de abril de 1919 (D. O. nlim. 76)
11610 autoriza para que éstos puedan servir en otro.
cuerpos los segundoa y terceros perfodos. en concep-
to de agregado., el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'Y demú efectol. Diol guarde a V. E. muchos aftolL
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VlZOOl'fDE D. Eu
Bellor CaplUn .cen.ral d. Balearel.
Excmo. Sr.: Vllta l. instancia que V. E. cura6 _
.ste Ministerio, promovfda por el soldado del batall6n
de Cazadores Flgueru nClm. 6, Jeslls Vel6zquez Garct.
Muftoz, In lollcltud de que le sean devueltas 690 pe-
aetas de las 1.600 que Ingresó para, la reducción del
tiempo de ..meto en ftlu, como acogido a la prórro-
ga que otorgaba Ja rMI orden 4e 3 de diciembre lil-
timo (D. O. nl1m. 273) '1 tener concedidos los benefi-
cios del articulo 261 _ la vilfente ley de reclutamien-
to, el Rey (q. D. g.) se ha servido di.poner que d&
las 1.500 pesetas depositadas en la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provincia de Ciudad Real, se devuelvan
600, correspondientes a la carta de pago nClmero 22..
expedida en 2 de agosto de 191~. quedando satisfe-
cho con lu 1.000 J"l!!8tantea el total de la cuota militar"
que sellala el arUculo 267 de la referida ley; debiendo-
percib'- la indicada lUDIa el individuo que efectuó el
depósito o Ja persona apoderada en fonna legal, se·
gtln dispone el articulo 470 del reglamento dictad~
para la ejecución de la t~· de reclutamiento.
De real orden lo dilO a V. E. para su conoeimiento.
y demú efecto&. Dios guarde a V. E. muchos atlOll.
Madrid 23 de septiembre de 1920.
VIZCOlm. Da Eu;
SeftOr ComaDd&nte gueral de Larache.
Se60r mterveDtor civil de Gaerra y lIarioa , delProtlc:tondo _ lIamaecoe.
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Ezcmo. Sr.: Vlata la lnatancla que V. E. mn6 a
...te Minlaterlo, promovida por el IOldado del batallón
.. Cazadorel Ronda, sesto "de Moptafta, Modeato Yo-
Ua Gual, en lolleitud de que se deje Iln efeeto su
iDltaDcia, por la que IOlicitaba devoluct6n del lDgre-
80 del prImer plazo de la mota mUltar, euYOI bene-
ficiol no pudo disfrutar por prohibirlo la real orden
de 16 de agosto de 1919 (D. O. nlim. 182); y tenien-
do en cuenta que con posterioridad le fueron conee-
dido8 los indicados benefici08, como acogido a 101 que
-Qtorgaba la de 3 de diciembre dltimo (D. O. nCime-
TO 273), verificando para ello nuevo depósito del pri-
-mer plazo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
la indicada petición 'Y disponer que las 600 pesetas
que ingresó en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona en 31 de julio de 1919, seg1in car-
ta de pago n6rnero 179, se apliquen al segundo y ter-
cer plazotl de la cuota seflalada en el articulo 267 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento
y demAs efectol. Diol guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de leptiembre de 1920.
VIZOOlfDZ DE Eu
Seftor Capitán general de la segunda región.
-Se\'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecOl.
••
IDllndodD Illml .Ibr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los jefes y oficiales de Intendencia que
figuran en la siguiente relación, pasen a la. situacio·
Des o a servir los destinos que en la misma se les
Beftala; debiendo Incorporarse con urj'encia los desti·
nadol a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demt.. efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afto••
Madrid 24 de septiembre de 1920.
VllOOJIIDZ »& Eu
-Sellore. Capltane. generalea de la primera, segunda,
tercera, cuarta, sexta, I4!ptlma y octava regiones
, Comandante. &"lnerale. de MeUna J Larache.
:Setior Interventor civil de Guerra , Marina "1 del
Protectorado en MarruecOl.
Relaci6n que H ciCa
CeroMI
D. ¡OÑ C1au.d Upel, de primer jefe ele la cuarta Co-
maadancla de trop.. de Intendencia, a jefe &d-
mlDutratiyo "1 Director del Parque de lnteD-
"la de Barcel9nL Arto l .•
T__.......1••
D. ¡1l1D Rodrigues Caml, de tu oftcUsu de lnteDcIen-
,cia .de la euarta regida, a jefe admlnf.tratiYO '1
·~tor deJ PlI'q1le de lnteDdeDcfa de 1'arrap-
.. 1u't. 1.-
• ADtonlo AlleUan Upes, de jefe &dmfni.tratfyo ,
director del Parque de InteDdeDcia de Tarrago.-
11&, a 1.. otleiDu de lnteDdeada de la cuarta
reefón. Art. 1.· •Con._.
.,. Vleeate Garda EDdnar, que ha cesado en el earao
de ayudante de campo del Intendenw militar·
D. Angel llaw- Capm.. a jefe admiDiatn.ti-
.. de la plaza J provincia .de Zamora. Arto 10.
• Fenumdo C&DabI de Iu Herae, ueendldo, de R-
pel1lumerarlo .iD neldo en lIelUla, a COIltiDuar
esa dicha altuad6n en la meocfoaada plua.
• Vte.. CoraehiD Tarfa, de jefe del. detall "1 labo-
.. del Parque de CAIIlpda ... EdJI. • caaUDaar
1
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eon dicho c:ometido, desempenando, acSemta, el
.de jefe de transporte.. propiedadea , ac;cldeA-
tee del trabajo de la mencionada plaza.
c..-a_"
D. Antonio Maeltro Gil, de dl.ponible en la primera
región, a depositario de caudales de la F6bri-
ca de Artilierta de Trubia. Art. 10.
~ Andrés Galán Pastor, de disponible en la sexta re-
gión, a depositario de efectos de la Maestran-
za de ArtiHerta de Sevilla. Art. 10.
~ José Reus J Gill de Albornoz, de la Intendencia
~nera1 Militar, al Parque d" intendencia de
Sevilla. Art. 1..
~ Manuel Motta y Ruiz Castillo, de dilponible en la
cuarta región, a la Intendencia ~neral MIli-
tar. Art. 10.
:t Francisco MArquez Guijarro, de depositario d. cau-
dales y efectos del Parque de campana de Ecija,
y comandante de la sección de tropa afecta al
citado establecimiento, a continuar con dicho.
cometidos y depositario de caudales y efectos
de transportes, propiedadel y accidente. del
trabajo de la mencionada plaza.
:t Jo~ Corrales Vidal, de disponible en la IIegunda
región, a las oficinas de Intendencia de la pri-
mera región y pagador de la segunda brigada
de la primera división orgánica reforzada. Ar·
tlculo 10.
~ Segismundo Valdivia Garci-Borr6n, ascendido, de
administrador del Hospital militar, depositarlo de
caudales y efectos de la Comandancia de Inge-
nieros y encargado del mobiliario del Gobierno
militar de Logrolio, a disponible en la sexta re-
gi6n. .
Te.I•• t ..
D. Vicente Aycart Moreno, de las oflclnas de Inten-
dencia de Melilla, a administrador del Hospital
mUltar y depositarlo de caudalea y efecto. de
la Comandancia de Ingenieros y encargado del
mobiliario del Gobierno militar de Lo¡rolio. Ar-
Uculo 1.0
» Mlj'Uel de la Cue.ta Espejo, de ofielal de,eonta.
biUdad del Depósito d. recria 'Y doma d Lara-
che, a 1.. oficina. de Intendencia de KelUla.
Al"......
D. Jo.' de Lara J P6rez-Cabrero, de depotlltario de
Clodale. , efecto. del Parque de Artlllerta de
Valencia, a oftclal de contabilidad del Dep6.I~
de recria J doma de Larache.
» IIIj'Uel MarilDez del Bto, de la prlmera ComandaD-
cla de tropu de intendencia, a Ja de Melilla.
» Juan MontalvAn RamOI, de la quinta ComlDdan-
cla de trop.. de intendencia, a la primera. Az-
Uc:ulo l.-
Iúdrld 24 da ..ptfembre de 1820.-VlacoDde ele Fa.
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) .. ha servido ~.
poaer que I~ a1"rece8 de Intendencia que figuran ea
la liguleate relacldn, que principia con D. Julio Soro
LarrlDap y termina con D. Rafael de la Fuente Pa-
tillo. promovidos • dicho empleo por real ordea de 16
del actual (D. O. Ddm. 2(8), pasen • servir la. eJe.-
tUto- q1M ea la ml*la se 1M ..flaIa.
De ,..) orden lo digo a V. E. para R eonoclmieDteL.:;i'- efectoL Dia. ¡ruante a V. E. lDa~ dClL
el ~ ele septiembre de 1920. .
.
VI.aXlD... Eu
,
Se6ol'81 Capitanee aeneralea de la -.rud-. tercen.
cuarta. quinta "1 oc:tan reeionee.
BeIIor Intl8rveator dvfl de Guerra r .... r ...P o_.__ lIamIecClL
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Rel4ción que ~ cil4
D. Julio Soro Larrinaga, a depositario de caudales '1
efecte» del Parque de Artilleria de ValenclL
Artfculo 10.
• Antonio Alc6n de Castro, a depoaitario de cauda·
lee y efectos de la Comandancia de Ingenieros
de Barcelona. Art. 10.
:t Roberto lrigoyen Dfaz, a depositario de caudalt;a
y efectos de transportes, propiedades y accI-
dentes del trabajo de La CoruflL Art. 10.
:t Antonio Martfn·Lunas Lersundi, a las oficinas de
Intendencia de la segunda regi6n. Art. lO.
:t Adolfo Bonnet Roig, a la quinta Comandancia de
tropas de Intendencia. Art. 10.
• Gabriel Aldao Bouza, a depositario de caudales '1
efectos de Artillerfa e Ingenieros y de trana-
portes, propiedades y accidentes del trabajo de
JacL Art. 1.0
• Nicolás Dupuy Alonso, a la quinta Comandancia de
tropas de Intendencia. Art. 10.
:t Rafael de la Fuente Patiflo. a las oficinas de Inten-
dencia de la aeftUnda regi6n. 'Art. 10.
Madrid 24 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
•••
semln di IntenndOI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
diaponer que el auxiliar de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Intervenci6n Militar, que preata sua ser-
vicioa en la Comlsarfa de Guerra de MAlaga, D. Joaé
Ndliez Gir6n, paae destinado a las oficinaa de la Inter-
venci6n Militar de la octava regl6n, y el de tercera
e1ue del mismo Cuerpo, con desUno en dichas otlcl-
nu, D. Santiago del Caatlllo Setlén, paee a la Coml-
aaria de Guerra mencionarla.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efectoa. Dios ¡uard. a V. ·E. muchos .ftos.
Madrid 23 de septiembre de 1920.
Vl&COl'ID. DE Eu
SeIlorea Capitanea generales d. la se¡unda y oetna
re¡tonel.
Seftor Interventor cIvil de Guerra '1 Marina '1 del
Protectorado en Marrueco••
PREMIOS DE REENGANCHES
01....1... Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preceptua-
do eo la real orden de 19 de octubre d. 1914
(D. O. ndm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido coo-
ceder la ulmilacl6n a suboficial al maeatro de trom-
petu del regimiento Cazadores de Vlllarrobledo, 23.0
de Caballeria, Eduardo Ferreira Arroyo, y al mdsico
de primera del regimiente de Infanteria Gravelinaa
nCimero 41, Juan Delgado Camp6n, loa cualea han aido
.cluificados por la Junta Central de enganchea y re-
enganches, aaignlndoJea en dicha aaimUaci6n la anti-
güedad de l.- de mayo 61t1mo '7 16 de octubre pro.
ximo respectivamente Ea al propio tiempo la volun-
tad de s. M. que las ~feridas e1aae. disfruten la anti·
güedad de 1.0 de enero 6ltimo, en el primer periodo
de reenganche, el primero, y la de l.- de enero de
1917, en el tereer perIodo, el aegundo.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conodmiento
r.a;Aa efectoa. Dios guarde a V. E. muchos a6oI.
d 23 de septiembre de 1920.
VmcoRD. D. E&&
IaIlor•••
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DISPOSICIONES
de la Subleaew_ y S«d0r8 de este MJnbterIC)
y de ... Dependenc:l. C8ItraIa.
IIUIII di Irmllftl
DESTINOS
ClrClIIl... El Excmo. Secor Ministro de la Gut;rra ha
tenido a bien diaponer que el perllOnal comprendIdo en
la siguiente relaci6n, que princ:ipia con D. Juan Pérez
Plaza y termina con José Alaina Ferr~~ paaeo.a ser-
vir los destinos que en la misma se mdican, v~nficáD­
doae el alta y baja correspondiente en la pr6xuna re-
viata de comiaario.
Dios guarde a V... mucho. afto.. Madrid 23 de !lepo
tiembre de 1920.
El Jde de la Secd6ll. aecldental.
loaquln CaSDldutTo
Serior•.•
Excmoa. Seflores Capitanes generales de la primera.
segunda, tercera, cuarta, quinta. sexta, séptuna. OC'-
tava regionel y de Baleares, Comandantes genera-
lee de Melilla, Ceuta y Larache e lIIterventor clvi1
de Guerra y Irfarlna y del Protectorado en Marme-
COI.
Rtll1c16n que se cita
" ....t...n.
D. Juan Pérez Plaza, de la Comandancia de Artlllerla
de Larache y en comls16n en la de Cartagena.
al segundo regimiento de Artillerfa ligera, ce-
lando en dicha comisi6n.
~ Angel Herencia Rulz, del cuarto regimiento de Ar-
tilleria ligera, al ae¡undo de Igual denomina-
ci6n.
:t JOl6 GonzAlez Bemal, del regimiento mixto de Ar-
tllleria de Ceuta, al cuarto regimiento de Ar-
tl1leria lI¡erL
:t Je.a. Ndliez FemAndez, del segundo rerimlento dG
Artlllerfa ligera, al 12.- de Igual denomlnacl6n.
~ Lula Gil RoldAn, del NXto regimiento de Artlllerfa
pe.ada, al primero de l~al ~enomlnacI6n.
IkrnlIores ...ra......
D. Joa' Lozano Gareta, del rerimlento de Infanterfa
MeliUa ndm. 69, a lu tropu de Pollcfa Indfge.
na de Mell1la.
:t Salvador Roldln FernAndez, del regImiento de In-
lanteria Africa nCim. 68, al re¡[imlento mixto de
Artlllerfa de CeutL
Herr."orea .
Gabriel Glnan Carbonell, del regimiento de Infante-
ria Cartagena ndm. 70, a la Comandancia de Ar-
tillerfa deMalloJ.CL
Joaé VaHn Garcfa, del octavo regimiento de Artille-
ria ligera, al Depósito de caballos sementales de
Hospitalet.
Vicente Aguado López, del noveno regimiento de Ar-
tilleria ligera, a 1.. tropaa de Policfa IndIgena
de IArache•
Antonio Rodriguez Rodri~ez, del sépUmo. regimien-
to de Artm.rfa PMada. al regimiento de Inlan-
terfa Orden.. Militares" nCim. 77.
Adolfo Rodrfgues FemÚ1des, de la Comandancia de
Artiller1. de lAnche, al regimiento de Infan-
teJ1a Kelilla ndm. 69.
Alejandro Garcla Rivero, de 1.. trop.. de Pollela In-
dlgena de 1Arache. al Mptlmo regimiento de Ar-
tillerla pesada.
Jllcael Dfas Amonsa, del regimiento de Infanterfa Za-
mora nClm. 8, a lu tropu de PoUda lDdfa-a
de lfelfllL
J1Wl Ib6fia IIdo.. del regimiento mixto ele ArWJe-
rfa de lIeUna, al nctmJento ele IDlau.rfa Za-
mora ataD. &
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ti'randaeo 1hrt1nez CIlIIlaeho, del octavo reetmleDto· de
Artlllerla ligera. al regimiento mixto de Arti-
llena de MelillL
..JuUfon Brau Nogarol, del Ilexto regfmiento de Artille-
na pesada, al primero de igual denominación.
8 ....lel.......
.Pedro Contreras Pérez, del noveno regimiento de Ar-
tillena ligera, al primero de igual denomina-
ción.
Mariano Plnma Rodrfguez, del 16.0 regimiento de Ar-
tUJena ligera. al primero de igual denomina-
ción.
-Guillenno Ramos Canosa, de la Comandancia de Arti-
Hel1a de Menorca, al 12.° regimiento de Arti-
lIerla ligera.
..Juan Vila Tortosa, del lUto regimiento de ArtiUerfa
pesada, al primero de igual denominación.
B..t.ros
Bartolom6 Kartlnez Mechó, del regimiento mixto de
ArUl1el1a de Ceuta, al primer regimiento de
Artillerla de montaliL
.salvador .Domeneeh Vivel, de 1. Comandancia de Ar-
tillel1a de IArache, al primer rqimiento de Ar-
tillerla de montaftL
..Jollé Alslna Ferrerú, del tercer regimiento de Arti-
llena de montafta, a la Comandancia de Arti-
1Iel1a de Melilla.
Madrid 23 de septiembre de 1920.-easalduero.
De orden del Excmo. Sedor Ministro de la Guerra,
-el personal de banda de Artillena comprendido en la
~ligulente relaci6n, que principia con Calixto Arroyo
Ayala y termina con Jacinto Rodl1guez Tejedor, pasa
ea continuar sus servicios a 108 cuerpos que en la mis-
ma se indican, veriftedndose la correspondiénte alta
y baja en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 23 de sep-
tiembre de 1920.
El Jde de la lecd6a.
P. A.
joaqu/n CII$aldutro
:Setor...
bcmos. Sef\ore. CapKane. generales de la primera,
.egunda, cu.rta, quinta y sexta regione. r Coman-
dante general de Metilla e Interventor c1vi de Gue-
rra 1 Marina J del Protectorado en Marrueco•.
Rtlae/dn qllt U ella
.......to ....tro .. t...."t..
'Calixto Arroyo Ayala, del 11.. regImiento de Artille-
tia en situaci6n de excedente, al primer regi-
miento de Artlllena pesada, de plantilla.
e.o. .. tro..pet..
..Juan Arroyo Ortega, del regimiento mixto de Artille-
ria de Melflla, al primer regimiento de Artille-
rla pesada.
Rafael Caftas Trujillo, del tercer regimiento de Arti-
l1eria ligera, al regimiento mUto de Artilleno
de MelillL
...J~,lJernfondez Luna, ascendido, del cuarto regimien-
to de Artillerla ligera, al tercero de igual de-
nominación.
JilUáD Bllil IbAftez, del Hptimo regimIento de ArtUJe-
11& ligera. al regimiento misto de ArtiUel1a d.
MelUla.
Jacinto Rocfrfguez Tejedor, del noveno regimiento de
ArtilJerla ligera, al regimiento mixto de Artille-
l1a de Melma.
Madrid 23 de Ileptlembre de 1920.-euaIdaero.
-
De ordea dtl Excmo. Sr. Miniatro de la Oucrra, 101 obre-
ros filiados de 1u KCCÍones '1 pclot6n quc le n;¡Jrcun en h
siKUiente relaciÓn, puu a praur .utlt.vicios a tu deped-
deo~ que le indiCAD; debieado incorporarse con la maJor
araenaa.
Dio. ¡uarde • V••• mucho. ailo.. MJdrid 24 septiemhre
de 1920.
m l • •• la lleOeIOIl,
P. A.
1oaqa/n CasaldutTo.
Sellor•••
ExcmOL Sres. C.piUnes ¡ener.les de l••e¡undl, tercer. itX-
la YRptima rrgíones y de S.tlc.res e Interventor dril de
Ouerra J Marina y dd Pfotectorado en Marruecos.
Rtlae/6n que St e/ta
Bemudo BerrOl Lozano, dd pelotón de obreros .fecto al
p ..rque de Artillen. de Mallore.. y dutacaGo en la fibrica
de Sevilll, al Puque del Arma de Valladolid.
Manuel L6pez Mallen, de la le¡und. Iecci6n "/ destacado en
la f'brica de ~villa, al Parque de Carta2ena.
Edu.rdo fUDqueril'lo Dlu, de l' Ic¡unda .ecci6n "/ dutacado
en 1I Pibria de Sevilla, .1 Parque de BurilO'.
Pr.ndICo Crelpo Conlreru, de la tercera lecci6n y dotaado
en l. fAbrica de Sevilla, al p..rque de Pamplona.
Madlid 24 de lepticmbce de 1920.-Cualduero.
•••
CllSIJI SQIIIII •• lI.na , 11l1li1
PENSIONES
olrcal.r. Excmo. Sr.: Por la Prelidencla de elte
Conlejo Supremo le dice con elta fecha a la Direc-
ción general de la Deuda y Clase.' Pa.ivaa lo ai-
guiente: .
.Eate Consejo Supremo, en vIrtud de la8 faculta-
del que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho • pen.lón y paga¡ de tocas a
loa comprendIdos en la unida relación, que empieza con
do~a Roseta Ezeay Maestre y termina con dofta Ro-
sano Ca.asola G6mez, cuyos hnberes pasivos se les
satidarAn en la forma que le expresa en dicha re·
laclón, mientras conserven la aptitud· legal para el
percibo. Laa pagas de tocas se conceden una aola vez
como dnlco derecho que le corresponde.»
Lo que por orden del Exemo. SeBor Presidente Dla-
nifiesto a V. E. para BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much08 aflos. Madrid 23 de sep-
tiembre de 1920.
T.....petas
31b~o RamOI Maestro, del segundo regim~nto de
Artilleria ligera, al regimiento mixto de Arti-
lIe't1a de Melilla. Exemos. Seftores..
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.El OeDerl1 Sccretarlo,
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(A) Se le transmite el beneficio vacante por f.llecimlento de su madre O.· MJnuela lIau-
tre Peralta, a qUien Je fu~ otor¡-do en ~ de julio de J8Y6 (O. O. nl1m. 1(2). Ha aendita-
do DO le q. edó derrcho a penliÓn por IU mlrido.
(Bl Se Je tranlmite 'a pen§IÓn vacante por h.ber C'ontrafdo wgundo matrimonio su ma-
dre D.· Sablmlna Hourcade HernáDdr:r, a quien le fu~ otor¡ada ca 18 de febrero de 1916
(O. O. r-l\ID. 411. La Ilercibir' por mano de IU tutor lega' dUfilnte la menor edad.
(CJ Se le tr'Dlmite eJ beneficio vacante por fallecimicnto de su madre D.a Cannea Re-
no Tonu, a quien le fu~ otor¡acsa en 14 de febrero de 1919 (O. O. DÚJD. 38). Dicha pest-
lión la percibir! por m.no de su tutor durante l. menor edad hasta el 26 de julio de 1938
e'l que eum;liri los 24 ados de edad, cesaado antes si obtieae empico rc:tribu(do por foadol
públicos.
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su m.dre O· María Orio-
Des Luraldc•• quien le fu~ otorR.do en 14 de f brt'ro 1919 (D. O. nl1m. ::l8).
(E.) Se les t.ansmile el btndicio vac.nte pl·r haber fOlltraldo "gundo m.trimonlo IUI=
madre O.· Margarita Robin BiJloir, a quien le fu~ Olorgado en 9de mlYo de 1917 (O O. nd· bl
mero 107). La perClbirAa por partes ~uaJes y manO del que los reprcscote lqalmentc du-
@ rute la menor ed8d, la hembra mlentr_ ~mlDezcaIOltera '1 O. Rallón '1 O. Cutos basta
el 19 de Jalio de 1936 y 71 de liosto de 1938, en que respcctiYamalte caaaplirta los 24
1101 de edad, cesando anta si obtienen lUIdo o penliÓG de fondos públ~ bien entetlclí-
::J do que ti a1pno pierde la aptitud leral para el percibo, su parte aaeccrt au de la que la(ñ' conatrven sin necesidad de n.evo sel\alamieuto.
- (1') Se le tranlmite el beneficio vacante por fallecimiento ete SD madre D.· Re¡iaa SaIa-~ IIr Call1zara, a quien le fuI: otoreado en 23 de abril de 1919 (D. O. dm. 92).o' (a) Dicba penat6n la perdblrln por partet lrula, y si aIlUDo perdiese la aptitud I~
a. pera d percibo, IU parte acrecerl la de la que la conseJVC lÍa DCCaidld de nQCYO leila-
<D lamfeDto.
O
<D
-<D
::J
(J)
Q)
(H) Ha renundado a la penllón por muerte de IU primer marido el comandante don I~
Pedro Salvat Pnt.(11 Duplo de las 202 pesetas 50 cl:ntimos que de habe' mensual de retiro dlsfruhba el
canunte por aquella Delegad6n de Hacienda. No tiene derecho a coparticipar su herma-
na D.· Marfa por encontrarse casada con anterioridad a la fccha dI:! fallecimh:nto del
causante.
Madrid 23 de septiembre de 1920.-P. 0.-1::1 Oeneral Secretario, Miguel VUtl.
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